




















债权人代位权 以下简称代位权 制度之设立源于 年《法国民法
典 》第 条
,











































































月 日起施行的《中华人民共和国合同法 》以下简称《合同法 》第 条正
式确立了代位权制度
,
并在同年 月 日起施行的 最高人民法院关于适



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































案情简介 第三人厦门东广福泰装修工程有限公司 债务人 欠原告







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































案情简介 】 年 月 日
,
某武夷铝制品公司 以下简称甲 向






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑩ 唐德华主编 《合同法 案例评析
,
人民法院出版社 年版
,
第 页
。
债权人代位权制度研究
收渔翁之利的投机心理
,
并最终导致
“
公共用地的悲剧
” ,
这与公平原则是
背道而驰的
。
其三
, “
优先受偿
”
理论较
“
人库规则
”
更符合经济与效益原则
。
在
“
人库规则
”
下
,
债权人行使代位权取得的债权均归属于债务人所有
,
则债
权人很可能私下对这些债权进行不当处分
,
从而影响到债权人债权之实现
,
若要对这种私下处分行为进行约束
,
法律一方面要作出详细的司法解释
,
同
时在司法实践中还需采取保全等一系列行为
,
这将徒增诉讼成本
,
不经济
。
而若采取优先受偿原则
,
则债权人可就其债权部分优先受偿
,
无需担心债务
人会私下处分也无需采取保全等任何措施
,
符合经济与效益的原则
。
这一
点在今天市场经济的背景下显得尤其重要
。
市场经济讲求的就是公平与效
益
,
优先受偿也正体现了这两个 目标
。
而人库规则将无法使债权人的个人
效用最大化
,
相反还增加了国家和当事人许多不必要的投人和耗费
,
使得代
位权成为一种高成本低回报的制度
。
炒 其四
,
反对
“
优先受偿
”
原则的学者
们认为该原则将损害其他债权人的利益
。
笔者认为此观点值得商榷
。
债权
人在行使代位权取得 自己的那部分债权后
,
其他债权人仍可就债务人的其
他债权提起代位权诉讼
,
而且对于债权人已代位行使的那部分债权
,
若数额
超过债权人所需的部分
,
其他债权人仍可就剩余部分提起代位权诉讼
,
这并
不影响到其他债权人的利益
。
相反若采
“
人库规则
” ,
则所有债权人均有
“
搭
便车
”
的心理
,
谁也不愿主动采取代位措施
,
这才会损害债权人的债权
。
优
先受偿可以激励债权人积极主动行使代位权
,
当各债权人均主张代位权时
,
若债务人的债权不足以分配
,
则可采取按比例分配的办法
。
最后
,
有学者主
张采用债务抵消的方法来解决债权人的
“
搭便车
”
问题
。
在不能适用抵消办
法的场合
,
只能适用严格的
“
人库规则
” 。
所谓债务抵消指代位债权人在
代位受领标的物后
,
可以直接通知债务人 标的物种类
、
品质相同时 或与债
务人协商一致 标的物种类
、
品质不相同时 的方式
,
主张将自己所负的向债
第 期
。
董志武 《试论代位权的不经济 》
,
《集美大学学报 哲学社会科学版 》
, ,
第 卷
同
。
高庆年 《债权人代位权制度几个问题的探讨 》
,
《江汉论坛 》
,
年第 期
。
《厦门大学法律评论 》第 期
务人返还代位受领的标的物的义务与债务人所负的向债权人清偿有关债权
两者相互抵消
。
笔者认为这种观点在本质上仍是一种优先受偿的方式
,
债
权人以此可以实现其所有的债权
,
这种方式对其他债权人的利益并没有什
么特殊的保护
。
而且
“
协商一致
”
的方式极具弹性
,
这只会导致道德风险与
机会主义倾向的滋长
。
因为无论债权人还是债务人都可以以 自己的利益为
出发点否定曾
“
协商一致
”
的事实
,
而且在法庭上要举证证明有时也很困难
,
尤其在当事人采用 口头协商的情形下
。
而在不适用抵消的情形下仍沿用人
库规则其不利处前文已论述得很详细
,
此不赘述
。
因此
,
笔者主张债权人对其代位受领之债权有优先受偿的权利
,
不应死
守传统的
“
人库规则
” ,
否则将有悖于代位权设立的初衷与公平
、
经济
、
效益
的原则
。
值得庆幸的是
,
我国《合同法 》第 条采用的就是
“
优先受偿说
” ,
笔者认为这是符合我国市场经济形势的科学模式
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